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Известно, что веха проекта - это контрольное событие проекта, 
ключевой результат этапа проекта, 
например, завершение какого-либо 
ключевого мероприятия проекта, под-
писание важных документов или лю-
бые другие значительные действия, 
предусмотренные в проекте. Вехи 
проекта используются для анализа до-
стижения конечных и промежуточных 
результатов проекта, и сроков их вы-
полнения. Актуальным при осущест-
влении енергосберегающих меропри-
ятий будет достижение показателей 
энергоэффективности, отраженных в 
энергопаспорте, как в вехе проекта.
Маркировка энергоэффектив-
ности жилых и нежилых зданий 
и сооружений проводится путем 
энергетических аудитов и согласно 
ГОСТу - НБА.2.2 – 52007 [1] в Украи-
не, согласно закону № 261 ФЗ и при-
каза Минэнерго №182 в России [2], 
согласно стандартам «Energy Guide» 
в США и по стандарту EN 15603, 
EN 15217, DIN V 18599 в ЕС [3]. Но 
в Украине энергопаспорт не являет-
ся обязательным и используется, в 
основном, при термомедернизации 
зданий. В энергетическом балансе 
[4] Украины, наиболее энергоемки-
ми является жилой фонд и промыш-
ленность - это и есть стратегическое 
направление и потенциал развития 
энергосберегающих проектов, но де-
кларативный подход к энергоэффек-
тивности, нестимулювание и невы-
годное разделение сэкономленных 
денежных средств тормозит развитие 
этих проектов. Что подтверждает не-
принятый парламентом 10.10.2013 г. 
закон №0856 «Об энергетической эф-
фективности жилых и общественных 
зданий» о внедрении энергетических 
паспортов.
При этом энергопаспорт, состав-
ленный после завершения энергосбе-
регающих мероприятий или состав-
ленный на этапе инициации проекта 
можно рассматривать, как веху про-
екта, характеризующую состояние 
объекта на момент времени.
На сегодня, стандартизирован-
ные параметры энергопотребления 
на отопление в Европейском Союзе 
варьируются от 250 кВт · ч/м2 в год 
для зданий, построенных до введения 
нормативов энергосбережения (1950-
1975 годы), до 70 кВт · ч/м2 в год для 
зданий с низким энергопотреблением 
(с 1980 - х годов до настоящего вре-
мени) и до 30 кВт · ч/м2 в год, для 
зданий класса «CasaClima A» и даже 
15 кВт · ч/м2 в год для объектов кате-
гории «passivhaus». С помощью сер-
тификации «CasaClima» провинция 
Больцано в Италии решила стимули-
ровать развитие новых строительных 
технологий, направленных на эконо-
мию энергоресурсов и охрану окру-
жающей среды, а также, чтобы пре-
доставить пользователю полностью 
понятную информацию о энергети-
ческих параметрах здания. Все здания 
классифицированы по энергетичес-
кому индексу (отопление), что выра-
жается в кВт · ч/м2 в год и буквенное 
обозначение от А (потребление менее 
30 кВт · ч/м2 в год) до G (потребление 
более 160 кВт · ч/м2 в год). 
На объекте класса «passiv haus», 
где энергопотребление не более 
15 кВт · ч/м2 в год, прежде чем опти-
мизировать получение и переработку 
непосредственно полученной зданием 
солнечной энергии, проводятся ра-
боты по сокращению рассеяния, для 
чего выполняется полная тепловая 
изоляция оконных блоков и стеновых 
перекрытий с тщательной проверкой 
объекта на наличие тепловых мостов. 
Вентиляция в объемах, предусмот-
ренных действующими регламента-
ми, обеспечивается системой регули-
руемой механической вентиляции с 
рекуперацией, хотя в периоды более 
мягкой погоды для проветривания 
помещений можно просто открывать 
окна. Такая система часто дополняет-
ся различными устройствами, такими 
как подвальный теплообменник, реге-
нератор тепла отработанного воздуха 
с интегрированным последующим 
нагреванием (тепловой насос, котел 
на стружечных брикетах, централи-
зованное отопление и проч.), которые 
дополняют систему регулирования 
микроклимата.
Отличительной чертой зданий 
класса «passivhaus» является повы-
шенная герметичность строительной 
коробки, параметры которой тщатель-
но проверяются на этапе приемочных 
испытаний путем тестирования про-
дувкой. В североевропейских странах 
для компонентов здания данного вида 
установлены следующие предельно 
допустимые параметры:
– Коэффициент теплопередачи неп-
розрачных компонентов - 0,15 Вт/м2 · °C;
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– Коэффициент теплопередачи 
оконных блоков - 0,80 Вт/м2 · °C;
– Линейный коэффициент тепло-
вого моста - 0,01 Вт/м · °C;
– Система механической вентиля-
ции с регенератором тепла - h 80%.
Благодаря проведению расчетов 
и уже имеющимся таким зданиям, 
сегодня строительство категории 
«passivhaus» в северной Европе впол-
не может конкурентное, поскольку 
дополнительные расходы при этом не 
превышают 10% по сравнению с за-
тратами на строительство объекта по 
действующим нормативам энергосбе-
режения [5]. 
Стандарт DIN V 18599 в Герма-
нии представляет собой единый ме-
тод подсчета энергии, необходимой 
для отопления и охлаждения здания, 
а также его нормального функциони-
рования. Данный стандарт оценивает 
энергоэффективность систем осве-
щения и отопления, вентиляции, ох-
лаждения и горячего водоснабжения. 
Стандарт DIN V 18599 включает в 
себя следующие десять разделов: 
1) Общая информация; 
2) Количество энергии, необходи-
мой для отопления и охлаждения;
3) Количество энергии, необходи-
мой для кондиционирования воздуха;
4) Общее (итоговое) количество 
энергии, необходимой для освещения; 
5) Общее (итоговое) количество 
энергии, необходимой для отопления; 
6) Общее (итоговое) количество 
энергии, необходимой для вентиляции 
систем жилых домов;
7) Общее (итоговое) количество 
энергии, необходимой для кондицио-
нирования воздуха, а также охлажде-
ния;
8) Общее (итоговое) количество 
энергии, необходимой для горячего 
водоснабжения;
9) Общее (итоговое) количество 
энергии, необходимой для многофун-
кциональных генераторов;
10) Обязательные условия.
Немецкий государственный банк 
развития, Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW), предоставляет займы под низ-
кий процент для инвестиций в энерго-
эффективность в жилищном секторе в 
Германии. Система KfW является ос-
новным источником финансирования 
энергоэффективности в жилищном 
секторе в Германии. Большая часть 
финансирования KfW направлена 
на переоборудование и модерниза-
цию существующих зданий. Кредиты 
предоставляются частным и юриди-
ческим лицам, а также государствен-
ным организациям, инвестирующих 
в строительство энергосберегающей 
недвижимости. Кредиты KfW, как 
правило, обладают выгодными для 
клиента условиями: низкие и фикси-
рованные процентные ставки, долго-
срочное кредитование, возможность 
досрочного погашения кредита в 
любое время без штрафных санкций, 
высокий потолок лимита кредита, и 
возможность объединения кредита 
с другими финансовыми займами. 
Чтобы претендовать на низкопро-
центные кредит KfW проект должен 
всегда соответствовать требовани-
ям действующего Постановления 
по энергосбережению. Например, 
программа “Экологическое Строи-
тельство” предоставляет кредиты 
на строительство или приобретение 
зданий, годовая потребность в энер-
гии которых не превышает 40 кВт · 
ч на квадратный метр. Кредитование 
KfW, как правило, осуществляется 
через существующие финансовые 
институты, а не непосредственно 
через банк KfW. Чтобы получить 
кредит, заявитель сначала должен 
связаться со своим банком (чаще 
всего, это банк, где заявитель содер-
жит свой персональный счет). Банк 
затем делает запрос в KfW. При за-
полнении кредитной заявки заяви-
тель должен обязательно приложить 
энергетический сертификат (паспорт, 
как на pис. 1), выданный соответс-
твующим специалистом (наиболее 
предпочтительным является сертифи-
кат на основе предварительно рассчи-
тано энергетической потребности). 
Данный сертификат является га-
рантией экономии и энергосбере-
жения в соответствии с условиями 
займа.
В Германии энергосберегающие 
дома представляют собой здания, со-
ответствующие стандарту энергосбе-
режения, то есть имеющие годовое 
потребление энергии от 30 до 70 кВт 
на квадратный метр. Термин “пассив-
ный дом”, в свою очередь, относится 
к особому типу здания, которая не 
использует активную систему отоп-
ления для достижения оптимальной 
температуры. Для удовлетворения 
стандарта “пассивного дома”, ежегод-
ный спрос на энергию должен быть 
снижен до уровня 15 кВт на квадрат-
ный метр, в то время как здание долж-
но быть также оснащено ультра - эф-
фективными системами вентиляции и 
рекуперации тепла. Немецкий опыт в 
сфере реализации высоких стандартов 
энергоэффективности оказался весьма 
успешным и даже стал моделью для 
подражания для стран - участниц ЕС. 
Благодаря постановлению об энерго-
сбережении, а также другим мерам, 
направленным на повышение энерго-
эффективности жилищного сектора, 
в Германии удалось увеличить запасы 
энергии и сократить выбросы парни-
ковых газов [3] .
В России был проведен экспери-
мент по внедрению энергосберегаю-
щих мероприятий в типовых жилых 
домах, сданых в 1970 - е годы, при 
этом, достигнуто улучшение энерго-
эффективности в среднем на 59% , в 
том числе:
– 25% - за счет повышения тепло-
защиты наружных стен и чердаков;
– 10% - за счет повышения тепло-
защиты окон;
– 6% - за счет сокращения избы-
точного воздухообмена в квартирах;
– 18% - за счет устройства ав-
томатизированного узла управления 
системой отопления и установки тер-
мостатов на отопительных приборах.
Энергосберегающие мероприятия 
по экономия энергии на отопление 
здания привело к снижению выбросов 
в атмосферу углерода в виде углекис-
лого газа. Так, например, только при 
проведении капитального ремонта ти-
пичного жилого дома снижения эмис-
сии углерода за период 30 лет состав-
ляет 889 т, углекислого газа 3263 т. 
Технико-экономический анализ эф-
фективности внедрения энергосбере-
гающих мероприятий должен осно-
вываться на рассмотрении теплового 
баланса здания как единой энергети-
ческой системы. Если рассматривать 
здание как совокупность отдельных 
элементов и рассматривать повыше-
ние тепловой эффективности здания 
как внедрение отдельных энергосбе-
регающих мероприятий, при оценке 
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их эффективности может быть полу-
чена существенная погрешность. При 
снижении затрат энергии на климати-
зации зданий в результате внедрения 
этих мероприятий происходит высво-
бождение энергогенерирующих мощ-
ностей. Это позволяет обеспечить 
энергопотребление новых зданий без 
затрат на ввод в эксплуатацию новых 
мощностей. Последнее обстоятельс-
тво существенно влияет на снижение 
сроков окупаемости. Представляется 
целесообразной разработка и утверж-
дение на государственном уровне 
методики технико - экономической 
оценки эффективности внедрения 
энергосберегающих мероприятий, 
учитывающий экономический эффект 
от снижения потребности во введе-
нии в действие новых энергогенери-
рующих мощностей, и стоимостную 
оценку экологического эффекта от 
снижения эмиссии загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Классификации 
эффективности за окружающей сре-
дой становятся уже стандартами по 
проектированию зданий в мире (такие 
системы оценки как: HQE, BREEAM, 
LEED, CASBEE) [6]. 
Вехи проекта могут быть с ну-
левой и ненулевой длительностью. 
В энергосберегающих проектах энер-
госберегающие мероприятия можно 
рассматривать, как подпроекты и на-
чальным и конечнечным их итогом 
должен стать энергопаспорт. При на-
чале и финише мероприятий этот итог 
может быть выражен, как веха с дли-
тельностью 1-7 дней, за который соби-
раются и просчитываются все данные 
для энергопаспорта и представляется 
сам энергетический сертификат для 
дальнейших управленческих реше-
ний.
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